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Ochrana památek při mimořádných událostech
Statistické zhodnocení rizika území. Porovnání legislativy a plánu ochrany kulturních památek  s podobnou
památkou ve světě,  návrh aktualizace stávajících plánů ochrany. Optimalizace plánu ochrany kulturních
památek pro konkrétní památku před živelnou pohromou.
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